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タイにおける住民参加型コミュニティ開発に関する考察
クロントイ地区における生活・住環境改善活動について
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ン・パッタナー70ライ地区( 以下:70 ライ地区) の住民組織(4)活動に着目し、生活・住環境改善の
展開を見ていく。
2 。 研 究 の 目 的
クロントイのムーバン・パッタナー70 ライ地区 （以下:70 ライ地区）を対 象として、同地区 にお
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に対して向こう5 年間で60 万戸 の住宅 を建設・改善をする政策 を打ち出した。この事業 はバー
ン・ウア・トーン・プログラム（BaanEurah-tornprogram:BEP ） といわれるもので、BMP と並
行して2003 年12 月に計画された。BEP は、低所得者層から中所得者層（少なくとも月収15,000 パーツ
以上の世帯）まで と幅広い層への住宅供給プロ ジェクトである。前述したBMP は住民が立案、計画、
建設、評価をし、建設後ロ ーン返済のための協同組合を組織化し運営していくのに対し、BEP はこ







対して2003年度BMP 実施のために1 億4660万パーツ（約4 億3980万円）の予算を承認した。BMP は
貸付に対して、金利I ％と低金利を打ち出しているため、新たなスラム改善事業として注目されてお
り、既に向こう5 年間に渡るBMP の第1 段階として、10パイロットプロジェクト（表2 ）が実施さ
れている。表3 は、その予算を示した表である。
表210 パイロットプロジェクトの概要
プロジェクト名 都/県 世帯数 プロジェクト後におけ
る土地所有者 改善事業の種類
クローク村 ナラティワーツト県 310世帯 鉄道局 再居住
ガオセン ソンクラー県 450世帯 財務省 オンサィト改善事業
チヤルンチヤイニミツトマイ バンコク都 89世帯 コミュニティ協同組合 土地買収
ボンカイ・クロントイ バンコク都 202世帯 王室管理局 再建築
ブンクック ウタラディット県 124世帯 地方自治体 再居住
ブロック7－12・クロントイ バンコク都 114世帯 港湾局 再移転
ガオパツタナー バンコク都 29世帯 王室管理局 再建築
ルアムサマキ バンコク都 90世帯 王室管理局 再建築
クローンラムヌン バンコク都 49世帯 コミュニティ協同組合 ランドシェアリング
レームルンルアン ラヨーン県 67世帯 財務省 ランドシェアリング
合計 1,525世帯
出典:CODI 、BMP 資料をもとに筆者作成BMP
におけるCODI の役割は、コミュニティに住民 の組織的な活動( 貯蓄活動) が存在している
地域において、スラム改善事業 を財政的、技術的に支援し、政府、行政、住民組織、その他関係機
関 との間をファシリデートし、NGO 、住民委員会を通したボトムアップ型の政策をコーディネイト










1 クローク村 310 31.000,000 62,775,000 52,638,000 115,413,000
2 ガオセン 450 9,000,000 20,250,000 15,930,000 36,180.000
3 チヤルンチヤイニミツトマイ 89 1,780,000 4,005,000 3,150,600 7,155.600
4 ボンカイ・クロントイ 202 ＊ 29,997,000 9,599,040 39,596,040
5 ブンクック 124 ＊ 24,105,600 7.713,792 31,819,392
6 ブロック7－12・クロントイ 115 11,500,000 22,356,000 19,228,920 41,584.920
7 ガオパツタナー 295 80,000 3,915,000 1,861,800 5,776.800
8 ルアムサマキ 90 1,800,000 14,580,000 6,555,600 21,135,600
9 クローンラムヌン 49 4.900,000 7,594,020 7,575,086 15,169.106
10 レームルンルアン 67 1.340,000 3,015,000 2,371.800 5,386.800






























































NO j謳 名 面(l^i 〉 世帯数 人|コ 委貝数
1 ワットクqントイナイ1 6 300 2135 9
2 ワJトクCDトイナイ2 6 382 Z5n 15
3 ワットク1二1ントイナイo 2 1固 1.200 7
4 タラッピナン 4 S 576 7
5 タラッピナンパッタナー 1 124 3咬 7
6 リムタンロットフ？イサイタルァ 11 518 ai64 S
7 パッタナ アージア 2 85 S7S 7
8 タラッタ・-ルアクロントイ 釦 1.1DO s.{ao 5
9 バツタナ マーイ 11 5sa ZSBB 25
10 リムクロンサマン 10 1B5 825 7
11 フラット1－10 44 2J}9S 8.390 S
12 フラットi －18 32 1.140 7.000 3
13 フラット9 －22 18 530 aS84 24
u ロッ■in－2－3 41 IJBOO 7.126 S
15 □krク'4－5－6 21 i皿 a{o} 3
16 ムーiyンパッタナー70ライ TO 1.113 吸M> S
17 ブアコー ン 10 463 aaso S
18 ノー ンマイ 10 四 I.2SD 13
19 ロムクラオー 14 341 ZTsa 17
S ロ ンーヌー ー 499 209S 2
21 フラット23－24 5 275 1.200 21
2 リンク・aンワット*rnン 4 677 2.16S 3
23 づ□フク7－12（BUP 予定堀E ） 5 114 IS
24 パンクJレアイ 2 152 728 10
S ルアムチャイサマキー 13 1&B 四 8
26 チャJレンスゥrクゥ Z 421 7.00} S
27 ア カーンサップシンュトク26－7 3 380 1.514 19
28 リンクaンプうイシントオ 1 5 171 7
29 ナパーサッブヤァック 5 103 671 7
ー センサバイー センスック i(x〕 566 2.179 S
31 サップマノ ターイ 120 4t2 zm S
32 テー プラタム 17 1200 11.073
3 コ>う－ン 3 田 356 7
34 サワッディー 6 Z 119 7
ー ヌー ハンプレ ムールタイ 12 肪 432 7
36 スワンタイ 20 67 304 7
37 スワンオイ B 207 1.117 21
38 江Aニト ロ ワーツトサパン 8 72 390 7
S リムクロンブラカノン 6 280 四 9
40 プムチ-jト ー sot〕 1714 18
41 ピヤワット 3 78 430 7
≪ レムチャレン 12 制 615 7




















































































シユロ モ・ エン ジェ ル作 成図)





ライ地区における住民委員会は、地方行政( クロントイ区)に所属し、2 年に1 回の住民の直接











住 民 組 織 グ ル ープ 名 設 立 年 活 動 目 的 活 動 内 容
① 住 民 委 員 会 1985 コミユーテイ環 境 改 善 コミュニティの 運 営・管 理 の 全 般
② セキュリティ 2003.5 麻 薬 撲 滅 夜 の 見 回り( 地 元警 察 と)
③環境 1997 コミユーテイ環 境 改 善
卵とご
み の 交 換プロジェクト
消 臭 剤 の 製 造 、ご み バン ク
下フkl貧() 帚昭(2i 周習Iこ^匝])
④健康管理 2003.5 老人のための健康診断 健 康 管 理 施 設 建設 計 画路 地 の 清 掃
⑤青年 2003.9 人材育成 大 人 の サ ポ ート年 に1 回 の ワー クショップ
⑥老人会 2003.9 芸能活動
月 に1 回 の お 祈り、エアロビ 、ヨガ
子 供 だちとのコミュ ーケー シヨン(
踊りや 道 枝を 教ぇる垠)
⑦ 婦 人 会 2003.9 子 供 へ のコミユーテイ教 育 5S プロジェクト＝1洛地 のmm
出典：現地調査をもとに筆者作成6
－3 卵とゴミの交換プロジェクトにおける生活環境改善活動の展開
卵 とご みの交換プロ ジェクト( 写真3) は、1997 年8 月に始 まり、70 ライ地区住民 ボランティア環
境グループが活動 を担っている。同プロジェクトは、コミュニティリーダーを中心に、自助努力 に
よって実施 され、活動範囲は同地区 を中心 にクロントイ34地区、22 ヶ所のバンコク都スラムコミュ
ニティ、バンコク周辺の①ラチャッブリー(Rathchaburi) 、②ヤンヨン(Rayong) 、③ヤッラー(Yala) 、
④チョ ンブリー(Chouburi) 、⑤ サム・パカン(Samutpalearm) 、⑥ノンタブ リー(Nontaburi) の6
県にお よび、環境グループ と他の地域との間にネットワークを形成している。下記 に示した もの
は、活動当初におけるプロジェ クトの資金提供や支援した団体やNGO 機関である。
① 社会投資基金(SocialInvestmentFund:SIF)(6) ～47,000 パーツの寄付



































7 ま と め
7 －1 自助努力によるプロセス重視型のコミュニテ ィ開発の有効性
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） 社会投資基金（SocialInvestmentFund:SIF ）:1997 年の経済危機の後で政府は世界銀行から3 億ド ル、OECF
から約1 億ドルを借り、これらを補助金等と合わせて、社会投資事業（SocialInvestmentProject ）を立
ち上げた。事業は2 つの分野をカバーしているが、その内の1 つのなかにSIF 事業がある。政府はGBS に60 億
パーツの運営管理を委託した。その基金は地域都市開発基金（RUDF:RegionalUrbanDevelopmentFund)
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AstudyonparticipatoryapproachtocommunitydevelopmentinThailand
－HumansettlementdevelopmentactivitiesinKlongtoey －
AtsushiKAWASUMI,ToshinobuFUJII
InThailand,people'sparticipationincommunitydevelopmentisoneofthe
mostimportantfactorforimprovingenvironmentofhabitationinslumandsquatter
settlements.In2003,thecabinetrecognizedtheproblemandapprovedfundforthe
urbanpoor,afterthatstartedBaanMankongProject(BMP)supportedbyCODI
(CommunityOrganizationDevelopmentInstitute).Thisprojectistosolvethe
housingproblemsinThailand'surbanpoorcommunitiesbythecollaborationwith
peopleandThaigovernmentandCODI.Theaimofthisprojectisstrengthenthe
capacityofcommunitiesandtoorganizelocalpartnershipandmanagementof
projectbythecooperativegroupthroughpeople'sparticipatoryapproach.
Theaimofthisstudyisasfollows.Firstly,itexploresanactualconditionof
people'sparticipationfortheirsettlementbasedonenvironmentalimprovement
activitiesin70RaicommunityinKlongtoey.Secondly,itexaminesaparticipatory
approachtoeffectonHumansettlementimprovement.Thirdly,toanalyzepeople'
sprocessofcommunitybasedorganization(CBO)partnershipwiththestakeholders
in70Raicommunity.
Inconclusionasfollows,1)efficacyofpeople'sprocessforcommunitydevelop-
ment,2)importanceofpartnershipincommunityactivitystakeholder(importance
ofpeople'snetworks),3)toexaminestheproblemofparticipatoryapproachto
communitydevelopment.
